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Documentos inéditos relativos a la gestión económico-administrativa de la revis-
ta Hermes y Editorial Vasca
Hermes Aldizkaria eta Euzko Argitaldariaren kudeaketa ekonomiko administrati-
boaz dokumentu ez ezagunak. 
Unpublished Documents Concerning the Economic-Administrative Management
of the Journal Hermes and Editorial Vasca.
Hermesen egitura ekonomikoa
eta juridikoa. Agiri berriak.
La estructura económica y jurídica
de Hermes: Documentos inéditos
Dr. Manex Pagola
Baionako Euskal Museoko Zuzendari ordea
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Sarrera: 
Ondoan argitaratzen diren
dokumentuak hobeto ulertzeko,
Hermesen egituraketa ekonomiko
eta juridikoaz ohar laburra pre-
miazkoa da. 
1917an aldizkariaren sorrera
eta finantziaketa Jesus Sarriaren
proiektua zen. 1918ko martxoaren
30an J. Zuazagoitiarekin batera,
Hermes S.A. izeneko konpania sortu
zuen. 1Merkatal idazkian zera adie-
razi zuten:  “Teniendo en cuenta
que la obra de Union Vascongada
que “Hermes” significa fue iniciada
y llevada a feliz término por el fun-
dador Don Jesús Sarria”. Berau
elkartearen zuzendari eta kudea-
tzaile nagusia izendatua izanzen.
Aldizkariaren jabetasuna utzi
zuen, 23.000 pesetako balorekoa,
46 akzio berri hartu zituelarik
ordainetan. Horrez gainera akzio
berriak ondoko pertsonek hartu
zituzten:  Jesus Sarria 5 akzio,
2.500 pts, Joaquín Zuazagoitia, 2,
1000 pts.  Ramón de la Sota 5000
pts, Ricardo Power 3500, Victor
Chavarri 2.000 pts, Tomás Urquijo
2000, Julio de Arteche 3.500, Seño-
res Garteiz y Mendialdua, 2000.
Akzio bana:  Ignacio Areilza, Ale-
jandro de la Sota, Jose Felix Lequeri-
ca, Jose Camiña, Enrique Ocharan,
el Sr. Marqués de Lamiaco, Federico
Echevarria, Juan G.de Gandarias,
José Sangroniz.14 akzio gelditu
ziren hartu barik.  
Baina dirudienez ez zen izan
nahiko eta handik lasterrera J.
Introducción: 
Para entender los documentos
inéditos que se publican, aportados
por la generosidad de José Maria de
la Sota Guimón, referimos a conti-
nuación la estructura económica y
jurídica sobre la que se sustentó
Hermes en sus tres fases. En el
momento de su fundación, en 1917,
la revista  fue un proyecto intelec-
tual y financiero de Jesús de Sarria.
El 30 de Marzo de 1918 Jesús de
Sarria, y J. Zuazagoitia, farmacéuti-
co, constituyeron Hermes Revista
del Pais Vasco Sociedad Anónima,
con el fin de lograr nuevas fuentes
de financiación. En la escritura se
afirma lo siguiente: “Teniendo en
cuenta que la obra de Union Vas-
congada que “Hermes” significa fue
iniciada y llevada a feliz término por
el fundador Don Jesús Sarria” se le
nombra Director gerente y Presi-
dente del consejo de Administra-
ción. Aportó a la nueva sociedad la
propiedad de la Revista Hermes
“con su activo y pasivo que se valo-
ra a estos efectos en 23.000 pesetas
recibiendo en compensación 46
acciones de la compañia”. Además
las siguientes personas subscribie-
ron y desembolsaron los siguientes
importes: Jesus Sarria 5 acciones,
2.500 pts, Joaquín Zuazagoitia, 2,
1000 pts.  Ramón de la Sota 5000
pts, Ricardo Power 3500, Victor
Chavarri 2.000 pts, Tomás Urquijo
2000, Julio de Arteche 3.500, Seño-
res Garteiz y Mendialdua, 2000. Una
acción:  Ignacio Areilza, Alejandro
de la Sota, Jose Felix Lequerica, Jose
1 Bizkaiko merkatal erroldea. , 53 liburukia, 60 folioa. 2339 orrialdea. 
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Sarriak Editorial Vasca - Euzko
Argitaldaria  SA izeneko proiektua
asmatu zuen.2
Proiektu berri hau helburu
zabalekoa zen. 1918ko  ekainaren
22an antolatu zen.  Ramon de la
Sotaren enpresen konstelazio zaba-
lean, editorial propio baten idea
errotu zen eta horrela  Euzko Argi-
taldaria bultzatu zuen bera enpre-
saren jabe nagusia zelarik. Kapita-
la, 500.000 pztakoa  Ramón de la
Sota Llanok 100.000 pzta hartu
zituen Alejandro de la Sota 1250 ,
Jesús Sarria 2.500,  Ignacio Areilza,
eta Alejandro Zaballak(Euskalduna
untzioletako jerentea) bost akzio,
beraz 1250 pzta bakoitzak. Jesus
Sarriak 200 akzio hartzen zituen,
50.000 pztako baliokoak egindako
lanagatik.  Editorialak Bilbon izan-
go zuen bere egoitza eta liburuak,
aldizkariak eta bestelako lan tipo-
grafikoak egiteko sortzen zen. Argi
eta garbi azaldurik zituen bestalde,
bere joera ideologikoa eta helbu-
ruak: “Las publicaciones que la
Sociedad haga por cuenta propia se
inspirarán en las ideas de reconsti-
tución nacional vasca desarrolladas
por D. Jesús de Sarria en su recien-
te obra “Ideología del nacionalismo
vasco”.
Hermes aldizkaria aurrerantze-
an, editorialeko zati bat izango zen.
1921an obligazioak atera zituen,
makina berriak eta tailerrak berriz-
tatzeko asmoz, bere merkatal joera
indartzeko asmoz. Baina orduan
Hermes aldizkariaren zuloa ere
Camiña, Enrique Ocharan, el Sr.
Marqués de Lamiaco, Federico
Echevarria, Juan G.de Gandarias,
José Sangroniz. Quedaron en carte-
ra 14 acciones.  
Pero al parecer no fue suficiente
y casi inmediatamente, en pleno pro-
ceso económico  expansivo de Bil-
bao, se constituyó un proyecto ambi-
cioso  que perseguía la creación de
un grupo editorial  potente y con
una estructura de negocio más diver-
sificada: Editorial Vasca - Euzko Argi-
taldaria  SA. Participaron en su cons-
titución, el 22 de junio de 1918,
Ignacio Areilza Arregui, doctor en
derecho y concejal nacionalista vas-
co en el Ayuntamiento de Bilbao,
Jesús Sarria Fernandez-Albar,  Alejan-
dro Sota Aburto y Alejandro Zaballa
Loizaga, gerente del astillero Euskal-
duna. siendo el principal accionista
Ramon de la Sota Llano.El capital
social se fijó en 500.000 pesetas
representado en 2000 acciones.
Ramón de la Sota Llano subscribió
100.000 pesetas, Alejandro de la Sota
1250 pesetas, 10 acciones Jesús
Sarria, 2.500, 5 Ignacio Areilza, 5 Ale-
jandro Zaballa. (gerente de los asti-
lleros Euskalduna). Se entregan a
Jesús de Sarria por sus gestiones y
aportaciones 200 acciones extraordi-
narias que representan un capital de
50.000 pesetas.  El presidente de la
Sociedad era Ramon de la Sota Lla-
no, vocales Alejandro de la Sota
secretario, Ignacio Areilza y Alejan-
dro Zaballa. Director gerente y vocal
del Consejo Jesús Sarria El domicilio
2 Bizkaiko merkatal erroldea,  54 liburukia, 131 folioa, 2399 orrialdea. 
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gero garbiagoa zenez gero, editoria-
lekoa eta Hermesen arloa, bereiztea
proposatu zen. J. Sarriaren heriot-
zaren ostean, 1922an badirudi bere
ekintzak mugatu egin zituela. 
Hermesen kudeaketa ekonomi-
koa: Jesus Sarria, Euzko Argital-
dariako jerentearen txostena
1922ko martxoaren 24.
“HERMES” es, hay que repetirlo
siempre, una Empresa gloriosa,
pero ruinosísima. D. Jesús de Sarria,
fundador de la Revista que emplea
en ella un capital considerable, la
EDITORIAL VASCA, D. Alejandro de
la Sota, D. Ignacio Areiltza y D. Ale-
jandro de Zaballa tienen de esta tris-
te realidad minuciosa y experimen-
tal conocimiento”. 
Dirudienez, Hermes aldizkariak
zulo ekonomiko sakona eragiten
zuen. Bestalde bazirudien harpide
batzuk muzin egiten ziotela.
1921an 65 harpidek utzi eta 12
berri baino ez zuen eduki. urteko
defizita 15.850 pezetakoa eta 1918
urtez geroztik zuloa 62.208koa zen. 
1922an  presupuestoa murriztu
egin zuten. Laguntza ekonomikoak
hartuko zituen: 2500 pzta Editoria-
lak, 1800 pzta J. Sarriak eta 2.400
pezta Alejandro Sotak.
Bestalde, Hermes eta Editoriale-
ko kutxak banatu egingo ziren: 
“Editorial Vasca puede vivir sin
Hermes pero Hermes no puede vivir
sin Editorial.”
“La dura lección que nos ha
dado la insensibilidad del público
de la sociedad se ubica en Bilbao
siendo objeto de la misma la publi-
cación de revistas, libros, folletos y
toda clase de trabajos tipográficos.
No obstante precisó en su constitu-
ción  los términos ideológicos sobre
los que actuaría su estrategia edito-
rial :”Las publicaciones que la Socie-
dad haga por cuenta propia se inspi-
rarán en las ideas de reconstitución
nacional vasca desarrolladas por D.
Jesús de Sarria en su reciente obra
“Ideología del nacionalismo vasco”.
El proyecto Hermes se vinculaba
a la nueva sociedad. J. Sarria actuó
como gerente y presidente del con-
sejo de administración en ausencia
de Ramón  de la Sota Llano. Según
vemos por las cuentas,la editorial
vasca era una empresa saneada en
cuanto imprenta,  sin embargo el
lastre que soportaba con la edición
de Hermes resultaba cada dia más
gravoso.    
Gestion económica de Hermes:
Informe del gerente de  Editorial
Vasca Jesús  de Sarria.  24 de mar-
zo de 1922. 
En el informe que se publica a
continuación se manifesta que
“HERMES” es, hay que repetirlo
siempre, una Empresa gloriosa, pero
ruinosísima. D. Jesús de Sarria, fun-
dador de la Revista que emplea en
ella un capital considerable, la EDI-
TORIAL VASCA, D. Alejandro de la
Sota, D. Ignacio Areiltza y D. Ale-
jandro de Zaballa tienen de esta
triste realidad minuciosa y experi-
mental conocimiento”. En 1921 tuvo
65 bajas y 12 altas y un déficit de
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en la realización de nuestra obra de
cultura debe hacer más firmes, más
inflexible nuestra decisión de vivir
comercialmente”
Azkenik, ondoko dokumentue-
tan azpimarratzekoa da nortzuk
ziren Hermesen sareko pertsonaiak
Bilbon, proiektuaren oinarri  sozia-
la erakusten du. 
J. Agirreazkuenaga. 
15.850 pesetas, siendo el acumulado
desde 1918 de 62.208 pesetas. En el
presupuesto de 1922  acordaron re-
ducir el presupuesto a 14.300 pese-
tas y Alejandro de la Sota (2.400
pesetas) Jesus Sarria (1800 pesetas)
y  Editorial Vasca S.A. (2.500 pese-
tas) decidieron subvencionarla con
las cantidades expresadas.
A partir del 1 de enero de 1922
se separan las cajas de Hermes y la
Editorial porque la “ Editorial Vasca
puede vivir sin Hermes pero Hermes
no puede vivir sin Editorial. “La
dura lección que nos ha dado la
insensibilidad del público en la rea-
lización de nuestra obra de cultura
debe hacer más firmes, más inflexi-
ble nuestra decisión de vivir comer-
cialmente “
Jesús Sarria era consciente que
su proyecto de revista comenzaba a
ser insostenible económicamente lo
lamenta como se evidencia en la
siguiente sentencia: 
“Pero el porvenir hará justicia,
porque del presente de este Pais,
rico, pero, con pocas excepciones,
sordo a los deberes de la alta, de la
desinteresada cultura, no puede,
según parece, esperarse justicia “ 
Finalmente añadimos  una lista
de personalidades de Bilbao a los
que enviaron una circular sobre el
estado de cuentas de la revista.
Pudiera tratarse, con toda probabili-
dad, del círculo social de personali-
dades más sensibles al proyecto cul-
tural que representaba  Hermes.
J. Agirreazkuenaga. 
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